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Figura A.1 Vista aérea del parque Can Solei-Ca l'Arnús. 
Fuente: Plan Especial urbanístico CEIP Parc de Ca l’Arnús 
 




Figura A.3 Entrada al parque des de la Calle Seu d’Urgell 
Fuente: www.panoramio.com 
 
Figura A.4 Camino de entrada al parque des de la Calle Sant Bru, delimitado por plátanos de sombra 
Fuente: elmarge.blogspot.com.es 
RECOPILATORIO DE FOTOGRAFÍAS DEL ENTORNO DEL EDIFICIO (PARQUE CAN SOLEI-CA L’ARNÚS) 
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Figura A.5 Jardín interior del parque en la zona Can Solei 
Fuente: www.panoramio.com 
 
Figura A.6 Jardín interior del parque en la zona Ca l‘Arnús 
 
Figura A.7 Zona de ocio infantil en el interior del parque Entrada al parque des de la Calle Seu d’Urgell 
Fuente: badalona.cat 
 
Figura A.8 Lago en el interior del parque 





Figura A.9 Carpa junto a la torre del reloj y la torre del agua 
 
Figura A.10 Edificio en desuso en la zona de Can Solei 
Fuente: www.panoramio.com 
 
Figura A.11 Edificio destinado a orfanato en la zona de Can Solei 
Fuente: www.panoramio.com 
 
Figura A.12 Torre del agua junto al pozo para aprovechamiento del agua pluvial 
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Figura A.13 Puente del lago, junto al castillo 
 
Figura A.14 Castillo del lago 
 
Figuras A.15 y A.16 Torre del reloj, estación meteorológica. Situación actual en el parque de Ca l’Arnús y 
anterior situación en los jardines del antiguo Teatro Lírico de Barcelona. Fuente: barcelofilia.blogspot.com.es 
 
Figura A.17 Fuente bajo la casa señorial de Ca l’Arnús, en la unión de los caminos de entrada des de 
Riera Canyadó y Calle Sant Bru Fuente: www.panoramio.com 








Figura A.18 Fachadas principal e izquierda 
 
Figura A.19 Fachadas izquierda y posterior 
 
 
Figura A.20 Vista posterior del edificio 
 
Figura A.21 Detalle fachada posterior 
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Figura A.22 Porche de la entrada principal al edificio 
 
Figura A.23 Recibidor 
 
Figura A.24 Sala central de Planta Baja 
 
Figura A.25 Distribuidor y escaleras en Planta Baja 





Figura 26 Sala 1 en Planta Baja 
 
Figura A.27 Capilla 
 
Figura A.28 Salas 2 y 4 
 
Figura A.29 Vestíbulo lateral 
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Figura A.30 Habitación 1 en Planta Primera 
 
Figura A.31 Habitación 2 en Planta Primera 
 
Figura A.32 Habitación 4 en Planta Primera 
 
Figura A.33 Sala y sala central en Planta Primera 





Figura A.34 Escalera en Planta Segunda de acceso a Planta Bajocubierta 
 
Figura A.35 Planta Segunda 
 
Figura A.36 Lucernario escalera 
 
Figura A.37 Lucernario central 
